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1 Pour l’étude des cadastrations anciennes de la vallée de l’Ouvèze, sur les communes de
Flaviac et Saint-Julien-en-Saint-Alban, seule la zone cultivée du bassin de l’Ouvèze a été
prise en compte, limitée au sud par la crête du plateau des Gras et au nord par les
montagnes boisées, s’étendant au-delà de la faille des Cévennes. À partir de la carte IGN
et  surtout  des  plans  cadastraux  napoléoniens  et  contemporains,  une  analyse  du
parcellaire  a  été  faite.  Deux  parcellaires  se  distinguent  par  leur  orientations,  l’un
d’entre  eux  (22,5 Est)  couvre  la  rive  gauche  de  l’Ouvèze  jusqu’à  Flaviac,  Flossac,
Pargiraud, le ruisseau de Lagau constituant la limite ouest.
2 Quelques indices (tracé en baïonnette du ruisseau de Vendèze, orientation, présence de
sites archéologiques) permettraient de le rattacher au cadastre antique de Valence. Le
second parcellaire serait plutôt issu du Moyen Âge. Il serait orienté suivant l’axe de la
vallée  et  cadrerait  donc  avec  les  lignes  de pente  et  les  lignes  d’eaux  des  terrasses
bordant l’Ouvèze.
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